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Using Digital Elevation Models）というソフトウェ
アを組み込んだ．TauDEMはユタ州立大学の
Tarboton教授が開発したArcGIS用のプラグインで，






































































































































































































































































































































In steep citrus orchards in Shikokuchuo City, Ehime Prefecture, heavy rainfall in 2004 caused many slope
failures.  We proposed a way to evaluate slope failure potential in citrus orchards using a 5-m mesh digital
elevation model.  The topographical index we designed shows the degree of local catchments, which is calcu-
lated using the program TauDEM (Terrain Analysis Using Digital Elevation Models).  The topographical
index was useful in determining potential slope failure area.
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